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Δ Ω Ρ E Al 
SIS ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΔΝΙΚΟΝ ΑΡΖΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ M07SEI0N 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 189Ö 
θ £ Κ λ η ^ ο ν ο μ , ο e τ ο $ α π ο β ι ώ σ α ν τ ο ς Μ η τ ρ ο π ο ­
λ ί τ ο υ Ά Ο ^ ν ώ ν Γ&ρμ.ανοΰ· Χρυσοκέντητον έπιγονάτιον 
(2209). Χρυσοκέντητα υποαάνικα (22 10—2211). Χρυσοκέντητον 
κάλυμ,μ,α (2212—2213). Χειοόγοαψον, πεοιέ/ον φιλολογικών καΐ 
Γ Ι \ / ι | ι Τ ι Α . 4 1 
θεολογικών υλην (2214). Χν«ρόγρ. λόγων Ίω. του Χρυσοστόμου 
(2215). Χειρόγραφον τάξεως γινομένης επί σαλευθείστις αγίας 
Τραπέζης (2216). Χειρόγραφον ακολουθίας 'Αγ. Σπυρίδο>νος 
(2217). At Θεΐαι λειτουργίαι έκδόσ. Βενετίας του 1578 (2218). 
Χρυσοκέντητον έττιτραχηλιον (2303Ì και είκών της Γεννήσεως του 
Χρίστου επί κηρωτοΰ (2301). 
Τ ο Ήγουμ.6νοοχ>ιι.βούλςον τΐ^ς Μ ο ν ^ ς Αουσέ-
*θ\>. Χειοόγρα<ρον ειλητά^ιον τη: θεία: λειτουργίας των Προη-
γιασαένα>ν (22 19). 'Επί μεμβράνης χειρόγραφον πασχάλιον 2220) 
κα». έπι χάρτου πασχαλιά (2221). 
ΈλευΟέρ&ος Κ.αβτοηνβ£ου άρχεμ.ανδρ£της. Χει­
ρόγραφα Χρησμών του ΙΙατριάρνου Κων πόλεως Ταρασίου, Θείας 
λειτουργίας 'Αγ. Χρυσοστόμου, 'Ακολουθίας λυχνικοο, Ταπί τουρ­
κικού. Βιβλίον μηνός 'Απριλίου του 1558 έκδόσ. Βενετίας (2227) 
και Ξύλινος δίσκος αντίδωρου (2228). 
\%.λέξανοΥ>ος Λ Ι ε λ ε τ ό π ο υ λ ο ς . Όρε-./άλκινος αρχαία 
λυχνία (2229). 
* ί , Γ&οι.ννί>«ΟΜλος. ο Γ« Φθ'.ωτικά» (2230). 
O o b r i e i f ü l l e t . Tò έγγραμμα οότοϋ »Mosaïques 
de Dafni - 2231). 
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Λ.ουκας η γ ο ύ μ ε ν ο ς Μ ο ν ή ς Έβφ&γμ.ένου. Σιδηρούν 
σχήμα μονάχου μεγάλο τχήμου (2232). 
Χ.ο&ατόδον>λος 33ταβ&νός £ ε ρ ε ύ ς . 'Λντιμηνσιον (2233) 
καΐ έπί μετάξης έντυπος εικών Άγ. Γεωργίου (2234). 
' Ι γ ν ά τ ι ο ς Π α ο α β κ ε υ ό π ο υ λ ο ς (ήγούμ.ενος Μ ο ν ή ς 
Ι Ι ρ ο δ ρ ό [ Α θ υ Ά ν τ ο κ ύ ο ρ α ς ) . Πήλινη Χριστιανική λυ­
χνία (2236). 
Γ ε ρ μ , α ν ό ς Μ ε λ έ τ η ς ( μ . ο ν α χ ό ς ) . ΙΙηλίνη Χριστια­
νική Λυχνία (2237). 
JJ· L a u r e n t . Γύψινα εκμαγεία χριστ<αν. αντικειμένων 
U Δελφών (2243—2246 . 
H . Κ ο ν δ ύ λ η ς , κ α θ η γ η τ ή ς · Τμήμα ορειχάλκινου θυ-
μιατηρίου (2247). 
Ά ο γ υ ο ώ 9 χ ή ρ α \ % λ ε ξ . Ι Ι α β π ά τ η . Διάφορα συγ­
γράμματα (2248—2300). 
Γ α ε τ ά ν ο ς Μ . Α έ ' Ά γ γ ε λ δ ς (Αυτ&κος έ π έ β κ ο π ο ς ) 
την συγγραφών S t e cecilie et la société Romaine (2301). 
Χ . Β λ α β ι α ν ό ς » ιατρός. Φίοτογραφικον άποτυπον της έ*ν 
Άμοργω Μονής της Χοζοβιωτίσσης (2305). 
Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς . Ίερατικον καλυμμαύχιον (2321). 
Ζωαιμ.α'ς Έσφ6γμ.εν£της. 'Ιερατ. καλυμμαύχιον (2322). 
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